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INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Pedagógico Personal, es el llamado a transformar la praxis educativa 
en el nuevo docente 
Así mismo el Proyecto está organizado en tres capítulo. En cada uno de ellos se 
encuentran las partes fundamentales que componen el Proyecto Pedagógico 
Personal. En el primer capítulo se habla sobre el aspecto investigativo del 
Proyecto. Se inicia con una reflexión sobre la investigación educativa. Más 
adelante se formula el problema a investigar, se realizan encuestas, 
observaciones y entrevistas, y se finaliza este primer capítulo con una primera 
bibliografía. 
Del mismo modo en el segundo capítulo hablamos de los fundamentos teóricos 
del Proyecto Pedagógico Personal, en su orden se encuentra la propuesta del 
modelo pedagógico, la propuesta curricular, y el método problematizador, en el 
cual se centra nuestra propuesta pedagógica y finaliza con una segunda 
bibliografía. 
De igual manera el tercer capítulo es el de ambientación, justificación, y se 
encuentra sobre los antecedentes de la pedagogía problémica y la metamorfosis 
sucedida en mi formación como docente y pedagogo. 
PROPÓSITOS DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
PROPÓSITO GENERAL: 
Proponer el saber pedagógico problematizador para mi autoformación y la 
formación de los nuevos docentes, para formar discentes con espíritu problémico. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
- 
Utilizar el método problematizador en el proceso educo-formativo. 
- Incentivar la autoformación pedagógica a través de la reflexión de la acción 
enseñante. 
Desarrollar la investigación en los actos educo-formativos a estudiantes y 
docentes. 
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CAPÍTULO I 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Cuando se hace mención al concepto de fundamentos, se refiere a los principios 
categóricos, que soportan una teoría, en el caso de la investigación, los principios 
están dados por el método científico. 
Así mismo la epistemología, se define como el acto de reflexión crítica sobre la 
ciencia y su producto como lo es el conocimiento. Dígase, es el juicio valorativo 
sobre la validez de dicho conocimiento. La epistemología es la iluminación sobre 
la ciencia, para que ésta no caiga en el cientificivismo, mucho menos en la seudo 
ciencia. 
A su vez la ciencia tiene unos principios inherentes a su naturaleza y a su objeto 
de estudio. Para la investigación, de las ciencias naturales y la física se 
fundamentan, en los postulados comtianos, ellos son: La demostración, la 
experimentación, la comprobación, aquí se puede entender que la finalidad es la 
explicación de los hechos. 
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Por el contrario, en las ciencias sociales por su naturaleza y objeto de estudio, 
como lo es, la sociedad, sus principios y fundamentos en la investigación son 
distintos a las de las ciencias naturales. 
Las ciencias sociales se preocupan por la comprensión e interpretación de los 
hechos a través de juicios valorativos y luego de la explicación de los mismos, es 
decir, no se puede explicar un acontecimiento sin antes no haberse comprendido. 
El interés particular en este proyecto de autoformación pedagógico es la 
investigación educativa, a la cual ubicamos dentro de la investigación 
perteneciente a la verdiente socio humanista, es decir, a las ciencias sociales. Por 
lo tanto la pedagogía se preocupa por investigar todos los problemas educativos y 
explicar sus causas, como lo hacen las Ciencias Sociales en general, 
La investigación educativa se realiza por la pedagogía y ésta última se define 
como el acto crítico y reflexivo sobre el proceso formativo de los individuos, y tiene 
como objeto de estudio el proceso de enseñanza, aprendizaje y la administración 
educativa. Precisamente la argumentación Popperiana da la validez y la 
posibilidad de que la pedagogía sea considerada disciplina científica. 
En los inicios la investigación educativa orientada por la pedagogía, carecía de 
teorías pedagógicas y a su vez de métodos propios, para investigar, y se vio en la 
necesidad de ser colonizada por ciencias afines a ella, como son: La sociología, la 
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antropología, la psicología, etc. Estas ciencias son afines a la pedagogía o ciencia 
de la educación, pero con objeto de estudios muy distantes. 
Pero por el mismo desarrollo de la sociedad y de la ciencia de la educación la 
pedagogía ha ido construyendo sus propias herramientas para la investigación 
educativa. 
Esta explicación sobre los soportes epistemológicos de las ciencias y en particular 
a las ciencias sociohumanistas, se debe a la necesidad de conocer y apropiarnos 
de los fundamentos que le dan validez científica a nuestras investigaciones. Así 
mismo: 
El componente investigativo del proyecto pedagógico lo realizaremos con 
mayor claridad y validez por conocer su fundamento epistemiológico. 
Del mismo modo al tener claro la epistemiología en el campo pedagógico 
realizaremos la investigación en el aula con las herramientas adecuadas en el 
campo pedagógico. 
De igual manera, al conocer la validez de los conocimientos en ciencias 
sociales, estoy conociendo la validez de los mismos en pedagogía, por ser 
esta última parte, y pertenecer a las ciencias sociales y sociohumanista. 
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INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
PUNTO DE PARTIDA PARA FORMULAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PEDAGÓGICA 
Aquí dimos el primer paso, para iniciar la investigación pedagógica en nuestro 
Proyecto Pedagógico Personal. Por lo tanto nos apoyaremos en los pasos de la 
investigación sociohumanista, que consiste en la comprensión e interpretación de 
los hechos. En este Proyecto Pedagógico Personal conocimos sobre los hechos y 
sucesos que se desarrollan en el aula de clase. 
Iniciamos por la observación que se define como el primer paso para realizar una 
investigación y se concibe como un proceso intelectual de carácter internacional, 
por ser premeditada. Aquí la observación la centraremos a hechos, sucesos y 
procesos presentados en el aula de clase. 
La observación para su correcta aplicabilidad debe de realizarse bajo unos 
criterios, ellos son: 
El Se debe realizar con un fin determinado: en nuestro caso se desarrolla para 
conocer de cerca el proceso de enseñanza y de aprendizaje; es decir, como se 
da la realización docente y discente y a partir de allí identificar el problema 
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pedagógico central, que nos servirá como eje fundamental en el Proyecto 
Pedagógico Personal 
El Está orientada a las situaciones particulares que observamos en el aula. 
Algunas situaciones individuales son: 
Al docente = observamos su método utilizado en el proceso formativo, su 
actitud, los contenidos, es decir, su saber pedagógico. 
En los discentes = observamos el interés hacia clase, la participación, la 
disciplina. 
Lugar de la observación = se realiza en el colegio Hugo J. Bermúdez en el 
ciclo 3A Jornada Nocturna. 
Dirigidos = a la comunidad académica docentes y discentes, en su relación 
formativa. 
Cuando se ejecuta = la observación la realicé en el tiempo comprendido de 
marzo, abril a mayo del año 1999. 
Objetivo de la observación = aquí se busca la comprensión del problema a 
investigar en el Proyecto Pedagógico Personal, es decir, conocer la naturaleza 
del problema. 
El Descripción: aquí el investigador presenta los hechos tal como suceden u 
ocurren de manera objetiva, es decir, cambiante en información de los hechos 
observados, y éstos se preparan para la explicación de los mismos. 
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Durante la observación al proceso de enseñanza — aprendizaje en el ciclo 3A 
del Colegio Hugo J. Bermúdez Jornada Nocturna se encontró que dicho 
proceso formativo se desarrolla con principios de la pedagogía tradicional. 
Por las siguientes razones: 
El docente se observa autoritario y represivo, utiliza un lenguaje grotesco, grita 
e insulta a sus estudiantes, actúa con prepotencia, dándose por hecho una 
relación vertical entre docente y discentes. 
El docente utiliza el método transmisionísta, se dedica a dictar clase y a 
transmitir los conocimientos, en su mayoría de veces, sin ningún proceso de 
análisis de dichos contenidos. 
Se observa un docente con falencia de formación pedagógica innovadora, 
porque se observa que su rol es el de transmitir conocimiento y no utiliza 
conceptos pedagógicos que vislumbren un contacto con los nuevos 
paradigmas pedagógicos. 
En los discentes se observa que: 
El No tienen interés y motivación hacia el proceso escolar — formativo. Esta 
actitud se puede dar como consecuencia, que los discentes no identifican en la 
educación tradicional un proceso de formación significativo. 
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El No hay un acto consciente y claro por parte de los discentes a su proceso 
formativo escolar. Se puede decir que se debe a que la escuela tradicional, no 
tiene como prioridad desarrollar un proceso de autoformación sino por el 
contrario encarnar a los estudiantes en un modelo de hombre sumiso y acrítico 
por medio de la imposición y la agresividad. 
ANÁLISIS DE LA DESCRIPCIÓN 
Se puede concluir que en el salón de clase hay un mundo de problemas de todas 
las dimensiones, pero aquí nos centraremos en los problemas de índole 
estrictamente pedagógico; es decir, aquellos que se presentan en el proceso 
educativo-formativo. Me atrevo a afirmar que los problemas descriptivos 
anteriormente en el docente y discente se deben al saber pedagógico tradicional, 
que poseen los docentes y su incapacidad de reflexionar sobre su autoformación, 
para que así se movilicen hacia los nuevos paradigmas pedagógicos que están a 
la necesidad de los nuevos avances de la sociedad. - 
Al saber pedagógico tradicional, con el cual se encuentran "formando" los 
docentes del Hugo J. Bermúdez, se puede hacer un análisis inductivo y se 
concluye que es el principal problema de los docentes a nivel departamental y 
regional; y porque no decirlo nacional; es decir, el saber pedagógico tradicionales 
un problema generalizado que hay que transformarlo para mejorar la calidad de la 
educación. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 
EL SABER PEDAGÓGICO TRADICIONAL REPRESENTADO EN LA 
ENSEÑANZA INSTRUCCIONAL COMO PROBLEMA PEDAGÓGICO 
CONTEMPORÁNEO. 
POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 
Las causas o factores que conllevan a los docentes a la no movilización y 
transformación de su saber pedagógico, son: 
El El funcionamiento del sistema educativo en el cual fueron formados y por lo 
tanto el proceso de enseñanza y de aprendizaje a nivel general, se encuentra 
en el ostracismo, por quedarse anquilosado, estático y no ha evolucionado de 
acuerdo a los cambios que ha realizado la sociedad. 
En la educación tradicional no se tiene como propósito educar para la 
transformación, sino por el contrario su propósito es conservador y 
antirrevolucionario. Este propósito se ha cumplido aparentemente pero con un 
alto costo de empobrecimiento en la cultura y la ciencia en el sistema educativo 
y la sociedad en general. Así se puede entender por qué carecemos, en su 
mayoría, de docentes investigadores y transformadores, por ser éstos formados 
dentro de un sistema educo-conservador. 
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El La deficiencia de los docentes para transformar su saber pedagógico también 
se debe a la incapacidad de reflexionar y filosofar sobre su quehacer diario, y 
esto, por no poseer, en su estructura mental, condiciones formativas para 
emprender su filosofar educativo. 
El También hay causas de índoles económicas como: la mala remuneración de la 
profesión docente, igualmente, causas políticas como la burocracia y el 
clientelismo dentro del sistema educativo, donde se incorporan los mal 
llamados "docentes" sin ninguna formación previa. Estas causas las identifico 
por medio de la observación en el aula y las fundamento con teorías acerca de 
la problemática educativa. 
El Se puede concluir que las causas por las cuales no se modifica y transforma su 
saber pedagógico son múltiples como de índole: económica, política, social. La 
de mayor peso es la falta de formación pedagógica, innovadora y 
transformadora. 
FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
INVESTIGATIVA 
Las fuentes son todas aquellas informaciones que sirven como argumento de la 
investigación en mi Proyecto Pedagógico Personal y éstas pueden ser fuentes 
primarias. En mi Proyecto Pedagógico Personal, los hechos son de carácter 
educativo - formativo, escolar de índole pedagógico. 
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Así mismo, fuente secundaria son los documentos. En este caso me refiero a todo 
documento escrito que me sirve como apoyo para poder realizar nuestra 
investigación pedagógica. (Ver bibliografía) 
Las técnicas utilizadas en la investigación del Proyecto Pedagógico Personal 
fueron las entrevistas y encuestas realizadas a los docentes del Colegio Hugo J. 
Bermúdez jornada nocturna. 
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Anexo A. Encuesta realizada a los docentes 
Se solicita ser lo más sincero en su respuesta para tener objetividad en los 
resultados de la investigación. 
Marque con una "x" 
Usted desarrolla la clase de la siguiente manera. 
La dicta La problematiza A través de la Lúdica 
 
A través de la pregunta  
Defina: 
El saber pedagógico es 
 
Marque con una "x" 
En el desarrollo de la clase, los alumnos la mayoría de las veces 
- Copian la clase 
- Hacen exposición 
- Se ven interesados en la clase 
Pedagogía es  
La educación en Colombia en términos generales no es de calidad y su causa 
fundamental es: - falta de recursos económicos, poca formación de los 
docentes, porque 
 
Ha realizado usted trabajo de investigación en pedagogía, en los últimos 6 
meses: Si No explique: 
Ficha técnica: 
Realizada por: Reisner Ravelo M. 
Lugar: Colegio Hugo J. Bermúdez Jornada Nocturna 
Población total: 20 docentes 
Muestra 
Aleatoria: 18 docentes equivale al 90% 
Fecha: Septiembre de 2001 
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5% Ljdica 
A  
Pregunta N° 1 Pregunta N° 3 
Anexo B. Tabulación de las encuestas en gráfica de Pastel 
7 25 
/ hacen 
exposiciones 
9 2 
90% Causa 
económicas 
NO INVESTIGA 
100% 
Anexo C. 
Falta de formación docente 
Pregunta N° 5 Pregunta N° 6 
La entrevista realizada a los docentes y a la vez la sistematización y graficación de 
la información, me corroboran el análisis hecho en un primer momento a través de 
la observación, donde hice un juicio valorativo que consiste en que los docentes 
en términos generales están realizando su praxis pedagógica, desde el saber 
pedagógico tradicional. Por ejemplo: es una característica de la educación 
tradicional que el docente sea una dictador de clase y la gráfica de Pastel N° 1 
soporta dicha característica, es decir de los docentes encuestados el 95% de 
ellos, son dictadores de clases o instruccionales. 
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En la gráfica N° 2 correspondiente a la pregunta N° 3 igualmente los estudiantes 
se identifican con el rol de un discente tradicional y esto se debe a la respuesta 
inmediata y consecuente que posee el docente. Las características, según la 
tabulación, me indican que el 70%, los alumnos copian la clase dictada; 
característica propia del saber pedagógico tradicional. Igualmente el 25% hacen 
exposiciones, pero en el primer momento de la observación concluí que dichas 
exposiciones consistían en exponer y repetir los contenidos ya elaborados. Y un 
5% de los docentes ven que los alumnos están interesados. Haciendo la analogía, 
se puede expresar que el 95% de los discentes no prestan interés en el proceso 
educoformativo. Esto se debe a que la educación tradicional, no tiene vigencia en 
el nuevo milenio y, por lo tanto, al tratar de imponer la inresignada indiferencia se 
convertiría en un problema pedagógico contemporáneo, por no tener una 
pedagogía que satisfaga las exigencias socioescolar. 
En la gráfica N° 3 analizo y considero que los docentes se han dedicado a la lucha 
salarial y han abandonado su norte, que es el de autoformarse pedagógicamente 
en un constante estado de reflexión sobre su quehacer diariamente y le han dado 
prioridad a lo salarial y han abandonado su naturaleza que es la de orientar a los 
alumnos en la formación. Esta afirmación la sustento por las acciones de los 
docentes mismos, los vemos en constantes paros y luchas sindicales en pro de 
sus salarios, abandonando así su formación pedagógica. 
Del mismo modo en el gráfico N° é demuestra que los docentes no investigan, 
porque su actitud no es la de transformar la sociedad, sino por el contrario de 
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conservar las estructuras sociales. Y fundamento esta afirmación por la 
observación hecha en el aula y la reflexión teórica en el ser docente. 
Para concluir las características o indicadores del saber pedagógico tradicional es 
el que predomina en las escuelas. Además este problema pedagógico 
contemporáneo está claramente demostrado y justificado desde este trabajo de 
investigación educativa. 
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 Dzi. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D.T.C.H, 
 jc/oi& 3 
 1999 
Seilores: 
E. S. D. 
DistingÉido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante, Ratenes- (gyekykS, O  
con código '9Gzs 00 8 quien cursa 
 •Ist 
 Semestre en el programa de 
exN, geN s en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO» BARROS ALARDO PINEDA R. 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Proyecto Pedagógico 
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República de Colombia 
Externado Nacional Hugo J. Bermudebnexo E 
19 Carrera 7 y 8 Tel. 212725 Santa Marta 
LA REe1URA Y EL DOCENTE AREA, 
HACEN CONSTAR: 
Que REISMER RAVELO MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
85.484.378 expedida en Plato, Magdalena realizó sus observaciones en el 
perfil curricular en el Area Ciencias Sociales , durante la semana 
comprendida del 29 de Mayo al 2 de Junio del 2000. 
La presente se expide a petición del interesado. 
Santa Marta, 6 de Junio de 2000 
RUTH MARIA BOLAÑO GtJ LOURDES MANJARRES 
Rectora Docente del Area 
c.c. 39.026.328 Ciénaga - Magdalena c.c 
Rocío V.- 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA Anexo F 
Santa Marta, 
Licenciado (a). 
RUTH MARIA BOLAIO GUERRERO 
Rector(a) 
MARTINIANO ACOSi'A ACOSTI 
Coord. Acad1mico:3. Maí5ana 
Distinguido (a) LiCenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante REISNER RAVELO M. 
Identificado con el carné N° 
 96234008 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOWCO eh el Programa de CIENCIAS SOCIALES . 
De la Facultad da Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le. 
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CAPÍTULO II A  
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
La educación y su acción pedagógica constantemente ha reflexionado y filosofado 
sobre su papel en la sociedad, y siempre lo hace sobre unas categorías, 
conceptos o interrogantes en los que lo variable es el producto de la reflexión y 
concepción sobre esas categorías. A continuación las estaremos mencionando, 
ellas son: 
El Educación 
Enseñanza — enseñanza problémica 
El Aprendizaje 
lI Formación 
EDUCAC ION 
Es el proceso de educación primante y formativo de carácter social, por ser la 
sociedad civil la llamada a dirigir su proyecto así mismo y personal por potenciar 
en las personas el desarrollo de sus habilidades y generar cambios internos en el 
sujeto y se comprende de manera general que va de la cuna a tumba. Es decir, en 
una primera instancia, el proceso formativo está a cargo de la familia, luego en la 
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escuela y más tarde o simultáneamente la formación la cumple la sociedad. En 
nuestro Proyecto Pedagógico Personal se comprende la educación escolar como 
ese proceso formativo que hace parte de un todo general de la sociedad y se 
desarrolla en las instituciones como son escuelas y universidades. 
PEDAGOGÍA 
La defino en el Proyecto Pedagógico Personal como: la acción crítica y reflexiva 
sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Igualmente la concibo como: la 
teoría crítica y reflexiva sobre la acción educativa y su objeto de estudio. Según 
Rafael Flórez Ochoa, es la enseñanza, el aprendizaje y la administración 
educativa. Ya comprendido el concepto de pedagogía, la pregunta será ¿qué es 
el saber pedagógico? En mi Proyecto Pedagógico Personal el saber pedagógico, 
lo defino como: los conocimientos, conceptos, saberes y concepciones y el 
discurso que posee el docente sobre su praxis educoformativa. Este saber es 
riguroso y tiene un nivel de intelectualidad superior, siendo así el saber 
pedagógico distinto en momentos históricos diferentes y se determina por la 
formación pedagógica del docente. Por ejemplo en la educación tradicional el 
docente realiza su praxis educativa con unas características propias y éstas son 
justificadas por los conceptos y concepción que se tiene de hombre y sociedad. 
El docente que fundamenta su praxis desde el saber pedagógico tradicional se 
identifica por los siguientes características: 
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1. Su propósito en el proceso de enseñanza y de aprendizaje es transmitir 
conocimiento de una óptica conservadora para mantener las estructuras de la 
sociedad alienando el pensamiento. Así mismo carece de formación 
investigativa y reflexiva — filosófica sobre su quehacer pedagógico. 
Del mismo modo a los contenidos le da una alta prioridad y los desarrolla según 
los hechos cronológicamente. El método utilizado es la exposición oral y los 
alumnos toman un papel pasivo ante su proceso formativo. 
Igualmente un docente que realice su práctica educativa desde el saber tradicional 
se nota: autoritario, violento, agresivo, auspiciando la violencia, inculcando a los 
escolares no al servir sino al servilismo, no inculca al respeto sino a la sumisión. 
Por el contrario los docentes que poseen su formación pedagógica desde el saber 
tradicional, hoy en día en pleno siglo XXI, me atrevería a decir que son peligros 
sociales porque no forman sino por el contrario deforman a los jóvenes de hoy que 
serán el futuro del mañana. Su práctica como tal no es productiva y carente de 
desarrollo para estar en las condiciones desarrollo científico y social, a inicio del 30 
milenio. 
En aras de buscar salida a la crisis socio — educativa se necesita voluntad política, 
social, al contar en nuestra sociedad con docentes que se desarrollen en su 
proceso de autoformación de acuerdo a los cambios sociales. Sugiero y propongo 
que los docentes nos apropiemos de las nuevas tendencias pedagógicas. En mi 
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caso particular de autoformación pedagógica, propongo la enseñanza problémica 
como saber pedagógico contemporáneo para la formación del docente en el siglo 
XXI. 
Desde el saber pedagógico problémico se mira el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, desde otra óptica, es decir, desde una mirada distinta. Se concibe la 
función del docente como un orientador de procesos de autoformación. Del mismo 
modo, el método utilizado es el método problémico donde se inicia y se centra el 
desarrollo de la clase en un problema significativo para los discentes. El método 
problémico se asemeja al método de investigación, por tener los mismos pasos y 
buscar en los discentes que desarrollen el pensamiento y éstos se tornan: críticos, 
analíticos y reflexivos sobre si' mismos y el medio que los rodean. 
ENSEÑANZA 
La enseñanza es por excelencia el objeto de estudio de la pedagogía y la defino 
en mi Proyecto Pedagógico Personal, como aquel proceso intencional y 
planificado, para así facilitar que los discentes o individuos se apropien de 
conocimientos con finalidad de formar hombres en su mayoría de edad según 
Kant. 
En mi proceso de autoformación pedagógico me identifico con la enseñanza 
problémica, que consiste en orientar y desarrollar el proceso de enseñanza y de 
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aprendizaje por medio de un problema. Así mismo el docente concibe la 
enseñanza problémica con una relación horizontal entre docente y discente. 
APRENDIZAJE 
El aprendizaje lo concibo como el proceso consciente que desemboca en 
modificaciones y transformaciones mentales y de praxis, en los discentes o 
individuos. 
Así mismo el aprendizaje es objeto de estudio de la Psicología y Pedagogía, y por 
lo tanto existen teorías y postulados sobre el aprendizaje. Se puede hablar de 
aprendizaje receptivo propio de la escuela tradicional, donde los alumnos se 
encalillan los contenidos sin modificaciones. El aprendizaje mecánico es propio de 
la escuela activa y se da por la acción empírica. 
Yo, por el contrario me identifico en mi Proyecto Personal Pedagógico con el 
aprendizaje problémico significativo que se define como: el aprendizaje de interés 
y a su vez comprensible y relevante para el pensamiento y vida de los discentes. 
Para la existencia de aprendizaje significativo, se requiere de tres condiciones: 
1. Los contenidos deben ser significativos, es decir, los contenidos tienen que 
representar interés y motivación a los discentes. 
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El discente debe poseer en su estructura cognitiva, los conceptos utilizados, 
previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 
vincularse con el anterior. 
El discente debe manifestar una actividad positiva y de interés, hacia el 
aprendizaje significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el 
material de aprendizaje con la estructura cognitiva que posee. 
FACTORES COGNITIVOS QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 
El Estructura cognitiva: es el factor principal del aprendizaje y consiste en la 
organización, claridad y estabilidad de los conocimientos. 
Disposición: la capacidad de asimilar y procesar conocimiento en los seres 
humanos varía con la edad y la experiencia. La capacidad que tengan los 
discentes o individuos para poner en funcionamiento su estructura cognitiva es 
la llamada disposición. 
Capacidad Intelectual: si poseemos un alto nivel de intelectualidad, así mismo 
tendremos mayor claridad para el aprendizaje. 
El La Práctica: 1) Aumenta la claridad y estabilidad de los significados 
aprendidos. 2) Aumenta la diferenciación conceptual. 3) Cumple un papel 
inmunizante al llevar al plano de la conciencia los factores responsables del 
olvido. 
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FORMACIÓN 
La formación es el eje fundamental de la pedagogía y hace referencia al producto 
de humanización del ser humano. Por lo tanto la formación es la misión de la 
educación y de la enseñanza, siendo así la búsqueda de la cualificación personal, 
para potenciarse como ser racional, autónomo y libre para así vivir en una 
sociedad: justa, digna, autónoma y equilibrada. 
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PROPUESTA DEL MODELO PEDAGÓGICO Y SU REFLEXIÓN TEÓRICA 
Se puede concebir, el modelo pedagógico como un constructor teórico, sistémico y 
sintetizado que representa en lo más profundo y esencial una teoría pedagógica. 
En su esencia el modelo pedagógico se fundamenta en la tesis como se concibe 
el hombre y a la sociedad, y se parte de los interrogantes ¿para qué? ¿cómo? 
¿cuándo? ¿con qué se enseña? 
Ahora se puede decir que todos los docentes poseen o se enmarcan dentro de 
uno u otros modelos pedagógicos y esa demarcación se la coloca el mismo 
docente al responder las preguntas o interrogantes anteriormente mencionados. 
Como ejemplo se puede observar: en Grecia, Roma, Edad Media, Modelo 
Instruccional, Escuela Nueva, Coductismo, Constructivismo, la enseñanza 
problémica. Un modelo pedagógico para cada período histórico que concibe de 
una manera diferente la sociedad y el hombre. Por lo tanto se concibe la 
educación con una óptica diferente comprendiéndola y analizándola en un proceso 
de enseñanza y de aprendizaje en su evolución histórica. 
¿Cómo se concibe el hombre y la sociedad colombiana en este momento y como 
le da respuesta a las preguntas filosóficas mencionadas anteriormente? En el 
Proyecto Pedagógico Personal se considera a la educación como el guinche 
social. Es decir, la educación históricamente jalona a la sociedad a vivir en otro 
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estadio más avanzado y evolucionado; es decir, es el proceso social, mediante el 
cual cada sociedad asimila a sus nuevos miembros y rescata en ellos lo más 
valioso, las aptitudes, la creatividad, los humaniza y los preferencia como 
personas para vivir en una sociedad: justa, digna, autónoma y equilibrada. Por lo 
tanto mi Modelo Pedagógico, tendrá aportes de modelos pedagógicos ya 
construidos. No será un eclecticismo sino por el contrario una propuesta muy 
singular y de verdadero desarrollo socioeducativo. 
¿Cómo se concibe el hombre y la sociedad en el postmodernismo, en este 
proyecto pedagógico? Se sabe que uno de los propósitos de este proyecto es 
contribuir a la formación de hombres que poseen una gran capacidad de crítica 
social; es decir, consciencia crítica, hombres cuestionadores de todo aquello que 
suceda a su alrededor; así mismo, personas con un sentido crítico y analítico. 
Una de las causas que tiene a la sociedad colombiana en banca rota es que en su 
conjunto posee una población con una actitud: conformista, permisiva, y apática. 
Como ejemplo de esto tenemos: ¿por qué existe la corrupción en Colombia, la 
criminalidad, la politiquería, el abuso y las masacres, entre otros males? Pues bien 
esto sucede porque la sociedad lo acepta y es permisiva con todo aquello que la 
atropella. Claro que la esencia de todo esto está en el modelo educativo 
tradicionalista que forma sus individuos en pos de la obediencia sumisa y la 
permisividad. ¿Con referencia a la sociedad postmoderna colombiana, qué 
propone este proyecto pedagógico? Contribuir a la formación de mentes libres, 
hombres autónomos, morales e intelectuales; y con referente a lo pedagógico. una 
propuesta innovadora que contribuya a la formación de un sistema educativo de 
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calidad, cumpliendo con su esencia a lo que está llamado a ser. Formar personas 
que hagan fisiología cerebral 
Todo modelo pedagógico, se caracteriza por poseer unas dimensiones que son 
inherentes al hombre antológico y éstas son una dimensión: sociológica, 
antropológica, psicológica, filosófica, pedagógica. Precisamente éstos son los 
elementos que constituyen al modelo pedagógico. 
A continuación se desarrollaron cada uno de los elementos mencionados 
anteriormente. 
El Fundamento filosófico pedagógico: el principio filosófico que sustenta el 
modelo problematizador es la dialéctica con la contradicción, recordando a 
Hegel y después a Marx quienes teorizan que la sociedad y el todo se 
desarrolla dialécticamente. Toda ocasión humana y natural comprueban la 
existencia de esta problemática y principio universal; por ser universal lo 
propongo en la educación o al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta 
propuesta pedagógica se operacionaliza al identificar un problema y éste surge 
al presentarse un desequilibrio de contradicción y los contenidos a desarrollar. 
El Fundamento socio — pedagógico: otro principio del M.P., que lo 
complementa y lo hace armónico y sistémico. Toda propuesta de cambio 
educativo si quiere ser auténtica e innovadora debe asumir una nueva relación 
educación y sociedad. 
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Aquí se concibe la sociedad como un conglomerado en interrelación con el 
pensamiento crítico, para así combatir todas las anomalías, que se presentan 
en su entorno. Por lo tanto la sociedad colombiana, necesita al término de la 
distancia generalizar propuestas educo-formativas y a partir de allí contribuir a 
la formación de una sociedad, justa, autónoma y equilibrada. 
El Fundamento Psico — pedagógico: aquí se adentra a concebir las estructuras 
mentales de los individuos, como distintas, diferentes y por lo tanto hay que 
adecuar el método problematizador, según las estructuras mentales, para así 
poder desarrollar el pensamiento crítico, superando los esquemas mecánicos y 
homogéneo de la educación tradicional. 
PROPUESTA CURRICULAR 
En la educación colombiana, a través de su historia el concepto de currículo se ha 
concebido de diferentes maneras. Antes se creía que currículo era el plan de 
estudio, después currículo era cultura, más tarde comprendían el currículo 
educativo como asignatura. Es decir, en cada momento histórico, el currículo 
educativo lo asocian con la concepción de hombre y sociedad. 
Pero en este momento y la alta idoneidad pedagógica que poseemos, asimilamos 
y comprendemos, el currículo "... como el conjunto de criterios, planes de estudios, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
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llevar a cabo el proyecto educativo institucional" (Artículo 76, Ley General de la 
Educación) 
A su vez utilizando la conciencia crítica — analítica, según la definición del 
currículo, se puede decir que está formado por todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, el currículo es 
el espíritu vivo, el aliento de vida que existe en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Miguel Zubiría, comprende el currículo con una concepción moderna y 
fundamentada por seis principios o categorías que debe responder todo aquel que 
sea docente. A continuación se graficarán los elementos. 
Evaluación 
Didáctica 
Método 
Propósitos Se cumplió 
propósito 
Contenidos Con qué 
enseñar 
Secuenciación Cómo 
Enseñar 
Para que 
enseñar 
Que 
enseñar 
Cuando 
enseñar 
Así mismo, cada una de las categorías anteriores, serán argumentadas y 
comprendidas desde la esencia misma en que se basa esta propuesta que está 
constituida desde los fundamentos teóricos de la enseñanza problémica. 
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Propósito: es el primer elemento del currículo. Mi propósito consiste en 
autoformarme en los fundamentos de la enseñanza problémica y a partir de allí 
orientar procesos educo-formadores en pro de discentes investigativos y con 
estructuras mentales problémicas. Esta categoría es la que nos fundamenta sobre 
el cuál es el papel que debe desempeñar la educación en la sociedad. Es decir, el 
propósito está relacionado con la concepción esencial de la educación, para hacer 
una propuesta de una transformación esencial en el sistema educativo, hay que 
partir de la transformación de la esencia como se concibe el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. En los escolares el propósito es consecuente porque 
el docente irradia e invade su entorno desde la praxis educo-formadora. 
Aquí, en esta propuesta, se concibe que la educación debe ser un elemento de 
transformación mental para verificarse en la acción del hombre en la sociedad. Es 
decir, se busca desarrollar la conciencia crítica del individuo, para conformar en el 
mañana una sociedad de personas: pensantes, analíticas, reflexivas, con alta 
capacidad de astracción, capaces de hacer fisiología cerebral; es decir, educar al 
pensamiento para que cumpla sus funciones. Por lo tanto en una clase 
problémica no le damos prioridad a los contenidos, sino al que los discentes 
desarrollen: su atención, la agudización de su observación, el razonamiento 
abstracto, su imaginación; en fin, que desarrollen el conjunto de elementos 
intelectuales y afectivos; que faciliten el acceso al conocimiento en el momento 
que lo requiera; es decir, hombres con mentes libres y pensamiento crítico. Todo 
esto a partir del método problematizador. 
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Contenidos: en mi Proyecto Pedagógico Personal, los contenidos en esta 
propuesta serán de las ciencias sociales, y de la realidad social, con carácter 
significativo. Es decir, de interés para los escolares. Será un currículo con 
contenidos flexibles, para hacer el ejercicio democrático y dialógico desde el aula. 
Se puede decir que los contenidos no son de carácter esencial como lo fueron en 
el modelo tradicional, sino elementos secundarios que intervienen en la formación 
integral del ser. 
La secuenciación: me refiero a como voy a organizar los contenidos. En mi 
propuesta, se desarrollan y organizan teniendo como criterio. El interés de los 
discentes; es decir, la significación de los contenidos. No se tendrá en cuenta la 
cronología de los hechos sino la importancia y el interés de los contenidos que 
representan éstos hacia los discentes. 
El método: lo defino como el producto de las relaciones que se establecen y el 
papel asignado o cada uno de los elementos que intervienen en el proceso 
enseñanza y de aprendizaje. En mi propuesta pedagógica se desarrollará el 
planteamiento de los fundamentos teóricos de la enseñanza — problémica, que 
está muy relacionado con el método científico de las Ciencias Sociales. A 
continuación se desarrollan los pasos del método problémico que son 
fundamentales en mi Proyecto Pedagógico Personal y está constituido por cuatro 
categorías, ellos son: 
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El La situación problémica: es aquella situación que da lugar a preguntas que son 
necesarias resolver. 
La situación problémica se caracteriza por la existencia de un sujeto que quiere 
conocer y comprender un objeto de conocimiento. Es decir, hay un nuevo 
objetivo de actividad intelectual. En la situación problema se dan varios 
momentos, ellos son: 
Primero, son el resultado de una necesidad de conocimiento no impuesta. Esta 
significa que debe ser de interés y significativo para los alumnos. 
Segundo, debe ser lo suficientemente interesante como para que motive un 
proceso de búsqueda de conocimiento que comprometa distintos saberes. 
Tercero, debe agotar el conocimiento formal de los discentes para que a partir 
de allí se inicie el proceso de búsqueda académica y científica que apunte a 
resolver las necesidades cognitivas de un problema determinado. 
Cuarto, debe adoptar y construir sus propias categorías de análisis. 
Hay que tener en cuenta que estos aspectos se separarán de las formulaciones 
formales de los teóricos de la enseñanza problémica, quienes se inclinan porque 
el maestro controle y sepa con precisión los resultados de todo el proceso, y los 
problemas a su vez estén claramente delimitados y sean de carácter científico. 
Si bien es cierto, que nos distanciamos de las clásicas teorías de la enseñanza 
problémica, consideramos que el aporte es una mejoría y perfeccionamiento de la 
enseñanza problémica. 
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En el caso particular de las Ciencias Sociales, el problema debe surgir de la 
participación de los estudiantes en el conocimiento de su entorno y de los 
problemas que le son propios. A partir de allí agotar la primera fase, la situación 
problémica, hasta que surja un problema que se constituya en un eje de reflexión 
académica — científica y en torno al cual se pueda articular una amplia gama de 
saberes y conocimientos. 
El Las preguntas problémicas: conducen a la reflexión del estudiante en la 
construcción de un conocimiento nuevo. Ellas aparecen cuando las 
explicaciones al problema general se han agotado en el conocimiento común. 
Se hace necesario incursionar en el conocimiento académico — científico. La 
respuesta a la pregunta problémica argumentada y demostrada, conlleva el 
conocimiento necesario para solucionar el problema cer4ral. 
La tarea problémica, es considerada por los exponentes de la teoría 
problémica en tres aspectos: 
u La definición del método de búsqueda de conocimiento. 
u La definición del conocimiento faltante. 
u La búsqueda del conocimiento que responde las preguntas problémicas y en la 
solución del problema central. 
La tarea problémica o labor problémica, tiene distintas facetas o momentos: 
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Primero, convertir el problema común en situaciones problémicas. 
Segundo, precisar en la situación problémica la pregunta central. 
Tercero, desglosar el problema central en preguntas problémicas. 
Cuarto, precisar el conocimiento faltante. 
Quinto, definir el método para la búsqueda de ese conocimiento. 
Sexto, contestar las preguntas problémicas. 
3 Séptimo, seleccionar el problema central. 
La pregunta se convierte en todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
problémico. Ejemplo central y fundamental en el cual gira la labor problémica. 
El El nivel problémica de la enseñanza; el grado de complejidad con que se 
establece la situación problémica. Se determina el problema central. El nivel 
problémico de la enseñanza es comprendido como la relación que existe entre 
el conocimiento de partida y la apropiación de nuevos conocimientos durante la 
labor problémica. 
La educación problémica disciplina el alumno en el trabajo; lo torna: observador, 
reflexivo, analítico, creativo, seguro de sí mismo, riguroso; es decir, 
verdaderamente forma al escolar para la vida. 
Piensa que cada estudiante debe llegar con su propia hipótesis, con su propia 
respuesta, y que cada respuesta es en un primer momento válida. Sólo el rigor de 
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los argumentos la pondría en duda y derrumbará esa validez. El peso del 
conocimiento persuade, seduce y define la validez de la respuesta. 
Problema docente: consiste en que el maestro no debe obligatoriamente saber 
todo, pero si manejar con destreza el método problémico para así llegar al 
conocimiento desconocido. 
El Método histórico: es cuando los docentes entran a problematizar con sus 
estudiantes, viviendo así el desarrollo de la democracia. 
Didáctica: son todos los elementos que sirven de facilitador del proceso de 
enseñanza — aprendizaje, se utilizarán situaciones cotidianas del momento, 
hechos locales, regionales, etc. 
EVALUACIÓN 
La evaluación es uno de los elementos del currículo, según Miguel y Julián de 
Zubiría. Esta se concibe según la óptica y saber que se tenga de educación y 
pedagogía. 
Se puede decir que en la pedagogía tradicional, la evaluación se concebía como 
una prueba el medir, el calificar los conocimientos y los comportamientos 
adquiridos por el discente. Siendo esto imposible y muy difícil medir 
objetivamente. Así mismo el discente se concibe como objeto pasivo en el 
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proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo que incide negativamente en el 
evaluado, porque su presión bloquea el cerebro y las capacidades, en vez de 
estimular el análisis y la solución de problemas planteados en la vida académica y 
cotidiana. 
Por el contrario, la evaluación se concibe en el Proyecto Pedagógico Personal, 
como: la acción crítica valorativa de lo que acontece en la vida académica y fuera 
de ella. 
Aquí se valora no con el fin de dar un resultado y una nota para estirpar las 
capacidades humanas, sino con la finalidad de mejorar procesos y cualificar las 
potencialidades y debilidades y para, a partir de allí, estimular en la búsqueda de 
la excelencia de personas íntegras. En definitiva se busca mejorar el desarrollo del 
sujeto. 
2 Así mismo la evaluación es actividad inherente al ser humano. Ésta se 
convierte en cotidiana y actividad permanente en la vida de las personas. Por 
ejemplo, la mujer avalúa su maquillaje frente al espejo, el varón evalúa con el 
arreglo de su vestimenta, el comprador evalúa su mercancía, etc. 
Fl La evaluación es inherente a evaluación. Por responder ésta a la dinámica del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, y busca responder a las necesidades 
de los discentes e intereses de los sujetos que intervienen en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
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Abraham Magendzo, teórico de la enseñanza problémica, propone que la 
evolución debe ser por proceso, porque de esta manera se valoran todos los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y se 
estimula a la formación de hombres autónomos con pensamientos críticos. 
De igual manera, siendo coherente con los criterios de evaluación problémica, en 
mi Proyecto Pedagógico Personal se evalúa por procesos. En la evaluación por 
proceso se tienen en cuenta, los elementos que la integran. 
El El discente como sujeto integral: aquí, se valora al discente como sujeto activo, 
centro y eje fundamental del proceso educativo (Ver Ley 115 de 1994). Lo 
integral hace referencia a las facultades que posee el individuo y los distintos 
aspectos que conforman al hombre como sujeto integral. Ellas son: lo 
cognitivo, lo afectivo y motriz. 
El Lo cognitivo: el hombre posee una inteligencia, un pensamiento, que se 
desarrolla con los ejercicios de fisiología cerebral. En la educación tradicional, 
lo cognitivo media el conocimiento de manera memorística y acabada. Por lo 
contrario, en la evaluación problémica, lo cognitivo se valora, los conocimientos 
de abordan desde: el análisis, la reflexión, la racionalidad, para así formar 
hombres con pensamiento crítico y mentes libres. 
Lo psicoafectivo: una vez más negamos toda expresión en la educación 
tradicional, por ser degenerativa y deformativa de los hombres. Fue una 
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escuela que careció de afecto. Más bien, alimentó el odio y la violencia y lo 
demuestra en su máxima "la letra con sangre entra", teniendo como resultado 
hoy en día una sociedad violenta y predispuesta a la agresividad. 
Lo afectivo se desarrolla en el Proyecto Pedagógico Personal en: las relaciones 
horizontales, la libertad, la responsabilidad, el amor. Todo esto se fundamenta en 
las relaciones horizontales dialógicas, donde el discente se siente amado y 
respetado como persona. Por lo tanto el discente entrega todo por formarse 
porque lo siente, lo aprecia y valora. 
El Lo motriz: se valora y se orienta al buen manejo de su cuerpo y espacios 
académicos. 
La pregunta será ¿Cuáles son los criterios de evaluación por proceso? 
A continuación se explicarán a cada uno de ellos: 
E El proceso de desempeño: en este criterio se valora, como el discente se 
desempeña en sociedad; es decir, su interrelación con los compañeros y 
demás personas en comodidad; se valora su sociabilidad dentro y fuera del 
aula. 
El Proceso de desarrollo de actitudes: en este criterio se valoran los cambios 
internos del discente, como son: su autoimagen, sus deseos, sus principios, 
sus potencialidades, su interés hacia su formación. 
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El Proceso de rendimiento: en dicho criterio se valoran los cambios, 
transformaciones, los logros experimentados por los discentes. Del mismo 
modo el discente juega un papel activo y metamorfósico en su formación para 
la vida. 
Los tres procesos mencionados anteriormente se dinamizan con las siguientes 
dimensiones. 
El La dimensión práctica: valora la acción, es decir, la praxis, la ejecución, la 
realización del sujeto: cómo actúa en el aula, y fuera de ella y como va 
mejorando su formación permanente como sujeto activo. 
El La dimensión valorativa: esta sinergia se relaciona con los niveles de 
aceptación o rechazo. Si se aprecia o menosprecia lo que hace. 
El La dimensión teórica: se hace referencia a la apropiación de conceptos, al 
desarrollo del pensamiento crítico del conocimiento. Aquí el discente debe 
tener la capacidad de interpretar la realidad que lo rodea, como también de 
analizar problemas y darle solución. En esta dimensión movilizamos el 
pensamiento hacia la fisiología cerebral, para conocer las causas, los 
problemas, las consecuencias y las soluciones. 
CAYETANO SOLANO, Estevez. Evaluación integral por proceso. p. 27 
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PRINCIPIOS Y DIRECTRICES FUNDAMENTALES EN LA EVALUACION POR 
PROCESO 
El Valorar los logros y dificultades para así aproximarnos a la perfectibilidad del 
ser humano. 
Las funciones de esta estrategia evaluativa: 
El Diagnóstico: se realiza sobre el desarrollo del discente. 
El Verificar: las transformaciones y metamorfosis sucedida en los discentes. 
EI Revisar: las dificultades que se presentan en el proceso educativo. 
El Pronosticar: conocer las posibilidades de realización en los discentes partiendo 
de sus potencialidades. 
Características generales: 
El Cualitativa: se enfatiza en lo reflexivo y cualitativo; se fundamenta en la 
interioridad misma de las aptitudes de los discentes y se valora la calidad 
humana de los discentes; la calidad con quien actúa; la calidad con que ejecuta 
sus acciones, la calidad en su desarrollo intelectual. 
El Flexible: se adapta a las necesidades de los discentes, es decir, según el 
desarrollo de sus capacidades; por lo tanto no es homogénea, como camisa de 
fuerza en la educación tradicional. 
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El Continua y permanente: los logros alcanzados son el resultado de procesos 
continuos y no de acción aislada al final de período académico. 
El Formativa: valora el desarrollo de las capacidades. Desde esta óptica la 
evaluación, posee un carácter constructivo, positivo, y perfectible; es decir, 
forma hombres para transformarse y transformar su contexto. 
Holística: valora y mira el proceso de enseñanza en todo su conjunto. 
Dialógica: por ser una relación dialógica es cooperativa, y formativa. Siendo 
útil la acción dialógica, por reconocer al otro; es decir, a los discentes como 
sujetos activos y válidos en la formación que le compete. 
Objetiva: es su única manera en que la evaluación por proceso tenga validez; 
y se parte del principio de la honestidad y veracidad. 
El Procesal: se no valoran resultados como producto final, sino por el contrario 
se valoran todos los procesos de crecimiento del discente. 
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ENFOQUE CURRCULAR EN LA PROPUESTA DE PROYECTO PEDAGÓGICO 
Se puede decir, que el enfoque es la mirada particular de una óptica única o una 
teoría o propuesta pedagógica. 
A su vez se identifican tres enfoques curriculares, ellos son: el enfoque currículo 
técnico, enfoque currículo práctico, y el crítico social. Este último se toma como 
fundamento teórico de mi Proyecto Pedagógico Personal. 
En la respuesta que el enfoque crítico — social le da a sus interrogantes o 
categorías, es donde podemos observar y comprender que la propuesta aquí 
realizada y el enfoque crítico social tiene acercamiento o identidades. 
CURRÍCULO CRÍTICO - SOCIAL 
Preocupación. No se interesa por el cómo debe hacerse, ni tampoco qué debe 
hacerse. Su interés está ubicado en ¿cómo, por qué? Es decir, son interrogantes 
que generalizan y hacen filosofía en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Razón. Su razón se justifica y esencializa en la crítica, es decir, la formación de 
espíritu crítico (ver identificación objetivo específico). 
Interés. En el enfoque crítico — social su interés fundamental es la búsqueda de la 
autodeterminación social del grupo colectivo. En la propuesta se identifican 
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cuando se plantea formar hombres autónomos, morales e intelectuales, para así 
poder vivir en una sociedad justa, digna y equilibrada. 
Concepción del currículo. Se concibe como un proceso de investigación donde 
se pone en consideración de los interesados: contenidos, intenciones, procesos 
con la finalidad de la solución de problemas; es decir, es un currículo flexible y 
significativo, característica que identifica la propuesta pedagógica. 
La evaluación. Está orientada a la comprensión de procesos. Es un análisis 
crítico, retrospectivo y prospectivo de los procesos y se privilegian las formas de 
autoevaluación y coevaluación. 
Modelo pedagógico. Centrado en procesos comunicativos, dialógicos con la 
finalidad de modificar el sistema de interacción entre los actores. 
Método. El método dialéctico, es decir, se fundamenta en la contradicción de los 
procesos, para así pode tener desarrollo y mejoramiento. En la propuesta se 
plantea el método problémico y se fundamenta en la dialéctica como elemento 
filosófico. 
Relaciones. Tanto en el enfoque crítico social, como en la propuesta pedagógica 
las relaciones entre los actores son: democráticas, participativas, comunicativas. 
Las relaciones son dialógicas y dirigidas a procesos de concertación y acuerdos 
en las decisiones. 
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Necesidad. Es transformar la realidad social en el campo educativo y práctica 
pedagógica. Desarrollar el sentir, pensar y actuar de los seres humanos. 
Desarrollo de la autonomía. Investigar permanentemente cada una de las 
acciones de un texto determinado. 
Construir colectivamente. 
Lenguaje Dialéctico. Valora el conflicto en cuanto que éste permite enriquecer y 
transformar la teoría y la práctica. 
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Anexo H. 
PROYECTO AULA N°01 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CUSO 7-1 
GRADO 7° 
Asignatura: Geografía 
Docente titular: Vicente Altamar 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Día: 21 Mes: Febrero Año: 2001 Duración: 16 horas clase 
Finalidad: desarrollar en los alumnos, la actitud y el pensamiento problémico y la 
actitud investigativa para que así cuestionen la realidad social del paisaje. 
Método: Dicho proceso se desarrollará con el método problematizador, que 
consiste en los siguientes pasos: 
- Situación problémica: la obtenemos cuando los discentes identifican un 
desequilibrio en los contenidos. 
- El problema: ¿Por qué el problema de la contaminación a destruido el 
paisaje natural? 
- La pregunta problémica: son todos los interrogantes que expone cada 
discente y a partir de allí se concluye el problema central. 
- Tarea problémica: son todas las actividades que tienen como fin solucionar 
el problema central. Ellos son: lecturas, entrevistas, videos, charlas, 
investigaciones, etc. 
- Conversación heurística: se presenta en el momento de socialización, 
conociendo las causas, consecuencias y posibles soluciones del problema. 
Contenido: el paisaje natural. 
Evaluación: se desarrollará por procesos. 
- Proceso cognitivo: se evaluará la apropiación y desarrollo de los contenidos 
en sentido problémico. Conocer y dominar el problema, sus causas 
primarias que son antrópicos y secundarios de orden natural. 
- Proceso actitudinal: se valora el interés y disposición de los estudiantes 
hacia su proceso educo-formativo. 
- Proceso valorativo: se evalúa la responsabilidad en el proceso de 
autoformación. 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE AULA N° 01 
El seminario de validación se desarrolló en un período total de 80 horas clases, y 
distribuidas en 4 horas semanales y 16 horas mensuales, el proyecto de aula N° 1 
tuvo como contenido el problema de la contaminación del paisaje. Las acciones en 
mi caso como docente son orientador y auspiciador de procesos formativos, dar 
las herramientas y encausar al buen desarrollo del tema desde el método 
problematizador. Como docente ocupé un segundo lugar en el proceso 
educoformativo. 
El proceso educoformativo se inicia con una ambientación relacionada con el tema 
"La Contaminación del paisaje natural" y así se van descubriendo los interrogantes 
que más tarde con la argumentación de los estudiantes se llega al problema como 
eje fundamental del proceso de enseñanza — aprendizaje. 
Como dificultades vividas encontré en los estudiantes obstáculos para trabajar por 
problemas y algunos piden que se les dicte clases como el profesor tradicional. 
Esta situación adversa a la propuesta transformadora, pero así mismo hubo otro 
grupo de estudiantes identificados con la propuesta y aunque no la dominaron al 
momento existió la actitud disponible para aportar a su proceso educativo — 
formativo. 
Con lo referente a la evaluación me identifiqué con la evaluación cualitativa por 
procesos y se valoraron lo cognitivo, es todo lo referente al dominio y apropiación 
del tema. La actitudinal, valoré todas las disposiciones y motivaciones de los 
alumnos hacia el tema tratado. 
Como docente innovador y transformador soy consciente del compromiso que 
tenemos con la sociedad, que es brindar lo mejor de si, en especial a la 
educación, por ser ésta la llamada a mejorar las condiciones adversas de la 
sociedad colombiana. 
Como resultado o impacto personal me motiva a prepararme y cualificarme en mi 
proceso educativo — formativo. 
Anexo I. 
PROYECTO AULA 02 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CUSO 7-1 
GRADO 7° 
Asignatura: Geografía 
Docente titular: Vicente Altamar 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Día: 21 Mes: Marzo Año: 2001 Duración: 16 horas clase 
Finalidad: desarrollar en los alumnos, la actitud y el pensamiento problémico a 
cerca de los problemas de la población. 
Método: se desarrollará con el método problematizador, sus pasos son: 
La situación problémica: la obtenemos cuando los discentes identifican una 
contradicción en el contenido. 
La pregunta problémica: son aquellos interrogantes que exponen los 
alumnos a cerca de la población. A partir de allí se incluye el problema 
central. 
El problema central: sobre él se desarrolló el proceso. ¿Por qué la alta 
demografía de la población en los últimos tiempos? 
Tarea problémica: son todas las actividades que se desarrollan en pro de 
solucionar el problema central, lecturas, mesas redondas, foros, seminarios, 
entrevistas, exposiciones e investigación. 
Investigación: conversación heurística: es la socialización del trabajo 
desarrollado y aquí se convoca la ausencia del problema. Las causas, las 
consecuencias y soluciones. 
Contenido: la población 
Evaluación: por procesos. 
Proceso cognitivo: se evalúa la apropiación, dominio y desarrollo de los 
contenidos con una perspectiva problémica. 
Proceso actitudinal: se evalúa el interés y compromiso de los escolares 
hacia su formación educo-problematizadora. 
Proceso valorativo: se evalúa la responsabilidad en el procesa de 
autoformación. Como responder adecuadamente en los compromisos 
acordados. 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE AULA N° 02 
En el proyecto de aula 02, observé que los estudiantes tenían una postura 
antagónica ante la propuesta pedagógica problémica, pero sin embargo motivé al 
salón para desarrollar las clases. Los estudiantes en grupos de tres, identificaron 
el problema central. ¿Por qué la alta demografía en el continente? 
Así mismo dentro de las causas que se expusieron, se encuentran: 
La falta de prevención de embarazo de las parejas. 
La falta de conciencia. 
El desarrollo de la medicina, porque alarga la esperanza de vida. 
Las parejas no usan preservativos. 
Los condones salen malos. 
En la solución del problema, los estudiantes argumentaron: 
No casarse. 
Las mujeres hacerse cirugías para no parir. 
Legalizar el aborto. 
Meter los jóvenes al sacerdocio y las jóvenes al convento. 
Yo como docente orientador, ocupé un segundo lugar y mi función fue la de 
orientar los procesos, por medio de ideas generales que aclaren las dudas de los 
estudiantes. 
La evaluación la orienté desde la evaluación cualitativa por procesos. Los 
procesos fueron el cognitivo, se valora la apropiación y asimilación de los 
conceptos esenciales. En lo actitudinal, se valoran los intereses, deseos y 
motivación de los discentes a su autoformación. En lo valorativo, se tuvo en 
cuenta la responsabilidad de los compromisos y actividades adquiridas. 
Anexo J. 
PROYECTO AULA N°03 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 3A 
Docente titular: Zoila 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Area: Ciencias Sociales 
Historia y Geografía de América y Colombia 
Día: 18 Mes: Abril Año: 2001 Duración: 16 horas 
Finalidad: desarrollar en los alumnos el pensamiento problémico a cerca de la 
realidad de las etnias en América y Colombia. 
Método: se utilizará el método problémico y sus pasos son: 
- Situación problémica: se identifica cuando los alumnos sufren un 
desequilibrio cognitivo. 
- La pregunta problémica: son todos los interrogantes que surgen de los 
estudiantes y de allí se concluye el problema central. 
- El problema: ¿por qué todas los etnias en América no tuvieron un desarrollo 
de civilización homogéneo? 
- Tarea problémica: son todas las actividades que realizan los estudiantes en 
pro de solucionar el problema central. 
- Conversación heurística: es el momento de democratización de la palabra, 
y el fin es socializar las causas, las consecuencias y posibles soluciones del 
problema. 
Contenido: los grupos indios americanos ante de la llegada de los europeos. 
Evaluación: por procesos y ellos son: 
- Proceso cognitivo: se evalúan los conocimientos apropiados a cerca de por 
qué los distintos grupos indígenas no tenían el mismo desarrollo. 
- Proceso actitudinal: se valora el interés y disposición de los dicentes hacia 
su proceso educo-formativo. 
- Proceso valorativo: se evalúa la responsabilidad en los procesos acordados 
de autoevaluación. 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE AULA N° 03 
El desarrollo del proyecto de aula N° 03 lo inicié e introduje el tema que se 
desarrolló, la experiencia fue muy interesante, los estudiantes se identifican y 
participan en el desarrollo de la clase. Una vez más la propuesta pedagógica 
problematizadora se desarrolló con los resultados esperados. Por lo tanto como 
docente me motivé por ver que la propuesta pedagógica problematizadora, me da 
los resultados esperados. Orienté el proceso educativo — formativo, con el método 
problémico. 
En esta oportunidad el problema identificado como eje central en el desarrollo de 
las clases fue inducido por mi parte y se definió ,por qué los indígenas no tenían 
el grado de desarrollo homogeneizado?, antes de la llegada de los europeos. 
Así mismo el papel de los alumnos fue participativo y ellos en su función 
identificaron que los indígenas menos desarrollados, era por causas económicas, 
unos cultivaban la tierra y otros se dedicaron a la pesca y recolección. También 
comentaron que la diferencia en el grado de civilización se debió a las guerras 
internas entre algunas comunidades. 
Otra causa que produjo el problema fue las condiciones ambientales. Los 
indígenas desarrollados estuvieron en clima medio y con suelos fértiles. Los 
indígenas menos civilizados se ubicaban por estar en clima de altas temperaturas 
y suelos poco fértiles como ejemplo, los Wayúu en La Guajira. 
Igualmente hay causas de orden político, porque los grupos indígenas que 
tuvieron una estructura social se desarrollaron en todo su esplendor y los que 
carecían de estructuras sociales, no se desarrollaron como indígenas progresistas. 
Del mismo modo la solución del problema planteada por los alumnos, fue que los 
indígenas menos desarrollados se dedicaran al cultivo de tierra y dejaran los 
conflictos internos y firmaran la paz. 
La evaluación realizada fue cualitativa por procesos, donde intervinieron lo 
cognitivo, se realiza el juicio valorativo a cerca de los conocimientos del problema 
central, como el dominio del tema y la apropiación de los conceptos 
fundamentales del problema. En lo actitudinal, se analiza el deseo y el querer 
hacer con amor, su propio proyecto de vida y el entusiasmo hacia la temática. Lo 
valorativo, que tan responsable es con los compromisos adquiridos. 
El análisis en términos generales, fue la de un docente cada día con mas vocación 
en su profesión, y los alumnos con más entusiasmo a desarrollar la clase 
problémica. 
Anexo K. 
PROYECTO AULA N°04 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 3A 
Area: Ciencias Sociales 
Historia y Geografía de América y Colombia 
Docente titular: Zoila 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Inicio 23 de mayo de 2001 Horas clases: 16 horas en sesiones de 4 horas 
Finalidad: orientar el proceso educoformativo, en principios problémicos a cerca de 
la realidad con referente al problema moral de los españoles en la época de la 
conquista. 
Método: se utilizará el método problematizador y sus pasos son: 
- Situación problémica: se presenta en la contradicción de los contenidos, a 
cerca de la doble moral de los españoles. 
- Las preguntas problémicas: surgen con los interrogantes y 
cuestionamientos de la situación problémica y se determina el problema 
central. 
- El problema central: es el eje del proceso educo-formativo ¿por qué los 
conquistadores se presentaron con la doble moral de venir representando a 
Dios y a la vez cometiendo diabluras como masacrando, violando y 
sometiendo a los indígenas? 
- Tarea problémica: son todas las actividades, que se orientan en desarrollar 
el problema central, lecturas, exposiciones, vídeos, encuestas, entrevistas, 
investigaciones, mesa redonda y socialización. 
- Conversación heurística: en el proceso de solicialización donde se debaten 
las causas, las consecuencia y posibles soluciones del problema central. 
Contenido: la conquista y su problema central. La doble moral de los españoles 
Evaluación: por procesos y ellos son: 
- Proceso cognitivo: se valora la apropiación de los contenidos 
problematizados, su dominio y claridad en las estructuras mentales. 
- Proceso actitudinal: la disposición e interés en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje. 
- Proceso valorativo: el valor de la responsabilidad al responder y cumplir las 
actividades asignadas. 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE AULA N° 04 
Yo corno docente orientador aclaré y expliqué los conceptos de problema, causas, 
consecuencias y soluciones. Para que los estudiantes identificaran mejor cada 
uno de estos momentos en el desarrollo de la clase. 
Como orientador del proceso formativo induje a los discentes al análisis del tema, 
el problema central se escogió de todas las ideas y aportes hechos por los 
alumnos, es decir, fue elegido por parte de los alumnos de una forma demócrata y 
participativa. Estos argumentaban que las causas de la doble moral eran: 
Los españoles eran criminales porque destruían poblaciones indígenas. 
Que los españoles querían expandir su imperio a costa de sus acciones. 
Los españoles vinieron en representación de un Dios malo y criminal. 
Los indígenas no tenían las armas y entrenamiento militar para 
autodefenderse. Como se puede ver ya los discentes se apropiaron de los 
conceptos y métodos problémicos y las sesiones académicas se 
desarrollan progresivamente. 
Así mismo los estudiantes concluyeron que las consecuencias fueron: 
Destrucción y sometimiento de los pueblos indígenas. 
Aparece el mestizaje por el cruce de los tres grandes grupos raciales y la 
solución planteada por los alumnos, era que los indígenas si hubiesen 
tenido la capacidad militar de responder no se hubiesen cometido actos 
demenciales y a su vez que la representación de Dios era una farsa. 
La evaluación se desarrolló por procesos y evalué lo cognitivo como: identificar 
causas, consecuencias y posibles soluciones del problema. En lo actitudinal, el 
interés de los discentes en su autoformación y lo valorativo, la responsabilidad con 
que cumplieron sus compromisos académicos adquiridos. 
El impacto en este plan de aula, es que los alumnos ya se identifican con la 
propuesta pedagógica problémica y algunos comentaron que les exigirían a todos 
los profesores para que la implementen en sus clases. 
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Anexo L. 
PROYECTO AULA N°05 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 3A 
Area: Ciencias Sociales 
Historia y Geografía de América y Colombia 
Docente titular: Zoila 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Agosto 15 de 2001 Tiempo programado: 16 horas en total 4 sesiones de 4 horas 
Finalidad: incentivar el espíritu problematizador en los discentes a partir de la 
cotidianidad con relación a la TV. 
Método: se utilizará el método problematizador y sus pasos son: 
- Situación problémica: crear una desestabilidad en el espacio cotidiano a 
cerca de la telenovela vista por cada estudiante y descubrir un problema en 
dicho mensaje. 
- Las preguntas problémicas: son todos los interrogantes que necesitan ser 
aclarados y comprendidos, en el capítulo de dicha novela. 
- El problema central: es el eje central en el desarrollo del proceso, educo-
formativo. ¿por qué tanta violencia en las telenovelas? 
- Tarea problémica: son todas las actividades que se realizan para 
desarrollar el problema central, exposiciones, lecturas, mesa redonda, 
trabajo en grupo, entrevistas, encuestas, foros, Internet. 
Conversación heurística: es el espacio dialógico donde se socializan y se 
identifican las causas, las consecuencias, y las posibles soluciones, es decir, 
es donde se concluye el análisis del problema. 
Contenido: la telenovela que despierta más interés a cada uno de los estudiantes. 
Evaluación: se evalúan los procesos: 
- Proceso cognitivo: se evaluará el manejo con claridad del comprender, el 
problema central y el dominio del mismo. 
- Proceso actitudinal: el interés y disposición en su proceso educo-formativo. 
- Proceso valorativo: el valor de la responsabilidad, al comprender y cumplir 
con las actividades asignadas. 
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DESARROLLO Y CONCLUSION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE 
AULA N° 05 
En este proyecto de aula se tiene como fin que los estudiantes tengan un espíritu 
problémico ante su cotidianidad y se desarrolló que los estudiantes 
problematizaron sobre el programa de televisión de sus intereses 
Aquí los problemas fueron diversos de orden económico, políticos, violencia, 
infidelidad y cada uno de ellos los estudiantes los desarrollaron con la 
identificación de causas, consecuencias y soluciones. 
Se puede concluir que en una primera fase de aplicación de la propuesta 
problémica ha obtenido los resultados esperados. 
El impacto personal es el haber descubierto en mí, la verdadera vocación que 
consiste en ser docente, pero un docente con características como lo requiere la 
sociedad en estos momentos, es decir, un orientador con formación pedagógica e 
investigativa. 
El impacto en los alumnos ha sido positivo porque se motivaron y han descubierto 
el gigante dormido que ha habitado en ellos y poseer una actitud crítica y 
problémica de la realidad cotidiana, nacional y universal. 
El impacto en el colegio con el cuerpo profesoral ha servido para que éstos tomen 
su proyecto de vida educativa y se autogestionen y tomen con responsabilidad su 
compromiso con la sociedad y con la pedagogía, que ha de ser su eje transversal 
en la formación docente. 
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Anexo M. 
PROYECTO AULA N°06 
COLEGIO HUGO J. BERMUDEZ 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 3A 
Area: Ciencias Sociales 
Historia y Geografía de América y Colombia 
Docente titular: Zoila 
Docente practicante: Reisner Ravelo M. 
Finalidad: incentivar el espíritu problémico en los alumnos con referente a la 
realidad del movimiento independentista. 
Método: 
- Situación problémica: se da cuando los alumnos identifican la contradicción 
en el contenido. 
- Las preguntas problémicas: son todos los interrogantes que surgen y dan 
pie al problema central. 
- El problema central: si fuimos República independiente, porque hoy 
dependemos de los EE.UU. 
- Tarea problémica: todo aquello que busca resolver el problema central, 
lecturas, videos, exposiciones, entrevistas, Internet, mesa redonda, etc. 
- Conversación heurística: es el proceso final de socialización y se 
comprenden las causas, las consecuencia y soluciones del problema 
central. 
Contenido: la independencia. 
Evaluación: por procesos y ellos son: 
- Proceso cognitivo: se valora la apropiación y problematización de los 
contenidos y la clarificación de los conceptos en las estructuras mentales. 
- Proceso actitudinal: la intención y predisposición en su proceso 
autoformativo. 
- Proceso valorativo: la responsabilidad al responder y cumplir por las 
actividades asignadas. 
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CAPITULO III 
PORQUE DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
EN LA FORMACIÓN DEL NUEVO MAESTRO 
La escuela tradicional, cumplió su papel porque ya no responde a las necesidades 
de la sociedad actual. La escuela vive nuevas posibilidades históricas, debido al 
avance que ha tenido la sociedad en estos últimos años: se ha puesto en práctica 
el desarrollo tecnológico, aumentando el auge de los medios de comunicación, 
como la televisión, Internet, la telefonía satelital entre otros. Estos avances le 
crean a la escuela la necesidad de adaptarse y actualizarse, ya que ésta ha 
dejado de ser el principal lugar de socialización, al ser desplazado por otras 
figuras tales como los "chats" y el "e-mail" . 
Estos desarrollos sociales generan el surgimiento de nuevos paradigmas, tales 
como "La sociedad del conocimiento", que le exige al educador convertirse en un 
pedagogo investigador. Si el futuro docente no posee esta información, será un 
peligro social, por no estar acorde con las exigencias del medio, convirtiéndose así 
en un rezagado que lo único que conseguirá con su cátedra será la formación de 
hombres que no le sirvan a la humanidad. 
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Tendencias del sistema educativo. Las perspectivas del sistema educativo 
tienden hacia que llamamos "La descolarización", el decir lo que comúnmente se 
conoce como educación no formal, donde el proceso de aprendizaje no se realiza 
sólo en el aula. Los maestros tendremos retos de altísima trascendencia, como es 
adecuamos a las exigencias de las circunstancias históricas; el currículo deberá 
ser flexible, diseñado por los docentes de manera que satisfaga los intereses y 
capacidades del educando. El maestro debe ser un investigador y su autoridad se 
reconoce por y desde su saber que domina y construye. A continuación una 
pequeña comparación entre un docente tradicional y uno innovador. 
MAESTRO TRADICIONAL 
Su fin es el medio con que enseña 
Es un administrador 
Su respeto se debe al autoritarismo 
Presenta actitud sumisa y aduladora 
Sólo transmite conocimientos  
MAESTRO INNOVADOR 
Su fin es el estudiante 
Es un ser abierto al diálogo 
Es innovador 
Presenta actitud crítica e independiente 
Es un mediador entre la ciencia que 
domina y el escolar 
ALUMNO TRADICIONAL ALUMNO MODERNO 
Ser pasivo Ser crítico 
Dependiente Autónomo 
Receptor de información Reconstruye información 
Debido a lo anterior, el Proyecto Pedagógico, surge como un satisfactor para suplir 
las necesidades que tiene el nuevo docente. 
Es decir, el Proyecto Pedagógico Personal, es una propuesta que se fundamenta 
en el principio de autoformación pedagógica y así forma docentes idóneos para 
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que aporten a la transformación del sistema educativo, que en sus momentos 
sufre mucha problemática, desde lo económico, lo político, lo cultural y 
pedagógico. 
El Proyecto Pedagógico está llamado a solucionar los problemas que se presentan 
en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la dimensión pedagógica, es 
decir, está centrado es a mejorar el saber pedagógico de los docentes que es el 
problema central de la educación tradicional en Colombia. 
La formación del nuevo maestro debe ser orientado a su saber específico e 
igualmente a su saber pedagógico. Porque en la responsabilidad de los nuevos 
maestros está la orientación y formación de la sociedad del mañana. 
ANTECEDENTES DEL SABER PEDAGÓGICO PROBLEMATIZADOR 
Las primeras encuestas sobre la teoría pedagógica problematizadora presentan 
indicios que fue en Cuba donde, aún, sigue vigente por su alta eficacia y 
resultados educativos. Como es sabido Cuba es uno de los países 
Latinoamericanos con su sistema educativo de calidad. 
Igualmente en Chile con un gran pedagogo, Abraham Magendzo, se viene 
implementando dicha propuesta. 
A nivel nacional se practica la Pedagogía problema, en algunos colegios de 
Bogotá donde, al igual que en Cuba, se vienen presentando buenos resultados en 
el proceso educativo - formativo. 
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También a nivel de postgrado hay una maestría de pedagogía problematizadora 
ofrecida por la Universidad INCA de Colombia, con el fin de obtener profesionales 
con una alta formación en el saber problematizador.  
Así mismo se vienen desarrollando en la Universidad del Magdalena, a través de 
su Departamento de Pedagogía, proyectos Pedagógicos fundamentados en la 
pedagogía problémica, como en los programas de Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. En este último se han realizado proyectos o cargo de los docentes 
Rolando Ruíz, Yeris Palacios, etc. y mi Proyecto Pedagógico, titulado "EL SABER 
PEDAGÓGICO PROBLEMATIZADOR PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 
EN EL SIGLO XXI". 
Por todo lo anterior se puede concluir, que al futuro habrá una gran masificación 
de docentes autoformados con la pedagogía problémica, para sí tener individuos 
competentes que desarrollen su actividad educo-formativa como medio de 
transformación y con el fin de vivir en una sociedad mejor. 
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METAMORFOSIS EN MI FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
En el año 1994, tomé el Título de Bachiller Académico, en el colegio Gabriel 
Escobar Ballesta, localizado en el Municipio de Plato — Magdalena. Al cursar mis 
estudios de media vocacional fue aclarado mi proyecto de vida: entrar a la 
Universidad a realizar estudios de pregrado en Licenciatura en Ciencias Sociales, 
Proyecto que inicié a partir del segundo semestre del año 1996. 
En los inicios de la vida universitaria era un analfabeta con referente al saber 
pedagógico, pero con el transcurso de los semestres, la alta vocación docente y 
los contenidos vistos en los seminarios del Proyecto Pedagógico Personal, se me 
dieron las herramientas de las cuales me apropié para sufrir un proceso de 
metamorfosis pedagógica, en el proceso de autoformación pedagógica. Es decir, 
dejé de ser aquel analfabeta pedagógico, para ser un docente en formación con 
alta idoneidad pedagógica, conocedor de las nuevas tendencias de la pedagogía. 
El proceso de autoformación pedagógica es una decisión personal, pues cada 
docente puede definir las corrientes pedagógicas, con las cuales se identifica, en 
mi caso particular me identifico con la nueva tendencia pedagógica, la pedagogía 
problémica, siendo este saber pedagógico el de más características idóneas para 
mejorar la calidad de la educación desde su esencia misma, que es tener 
docentes con altos conocimientos en la pedagogía moderna y contemporánea, 
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para así contribuir a la formación de una sociedad justa, digna, autónoma y 
equilibrada. 
En mi caso particular me identifiqué con el saber pedagógico problematizador por 
compartir con sus clásicos muchos puntos en común a cerca de la educación y la 
sociedad. 
Hoy soy un digno representante de las Ciencias Sociales y, aún más, de la 
pedagogía contemporánea, más precisamente de la pedagogía problematizadora. 
Siendo consciente de un verdadero cambio manifiesto, con altos conocimientos 
pedagógicos, que tengo el compromiso de transformar y ser un agente 
revolucionario de la pedagogía; tengo el compromiso de contagiar a la comunidad 
educativa, que tendré en mi contexto, para que tome al igual que yo, las riendas 
de su proceso educo - formativo y pedagógico. Así contribuiré al mejoramiento de 
la calidad de la educación en el departamento y en la Región Caribe y aportaré 
para vivir en una sociedad: justa, digna, autónoma y equilibrada. 
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EPÍLOGO 
El Proyecto Pedagógico Personal es definido como proceso de autoformación 
pedagógica e investigativa en el campo de la docencia. 
Teniendo el proyecto unas importantes repercusiones, a nivel personal y social. Se 
forman docentes idóneos para dignificar la profesión. Se dice dignificar porque la 
profesión docente debe ser reconocida socialmente, no por su deber, sino por el 
contrario, por el hacer. 
Con referencia a lo personal, el Proyecto Pedagógico Personal, me brinda las 
pausas para constituirme en un docente íntegro, que maneje y domine las 
tendencias de los nuevos paradigmas pedagógicos. 
Lo anterior es la llave maestra para contribuir a la solución de los problemas 
sociales que vive la población colombiana, por lo tanto invito a todas aquellas 
personas que tienen como profesión la docencia, a que cumplan su misión y sean 
hombres que actúen de acuerdo a las exigencias sociales. 
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Anexo N. Pasos método problémico 
Paso 1 
La situación problémica. 
La situación problémica es cuando el grupo de estudiantes detectaron una 
contradicción en el contenido u objeto analizado. 
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Paso 2 
El Problema central. 
Consiste cuando los alumnos han identificado plenamente el problema central 
como objeto de estudio y sus problemas complementarios. 
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Paso 3 
El problema docente. 
Consiste en que el docente tenga la suficiente destreza de orientar el proceso 
educo — formativo. 
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Paso 4 
Identificar las causas del problema central. 
Los estudiantes en grupos de tres, identifican las posibles causas del problema 
central. 
8I 
P*a A 
En estos momentos oriento el paso cuatro (4), a unas alumnas explicándoles 
cuando un hecho es considerado causa. 
Paso 5 
Se analizan las consecuencias producidas por el problema central. 
Foto dando orientación cuando se considera un hecho consecuencia. 
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Paso 6 
La conversación heurística es cuando los alumnos debaten y dan sus puntos de 
vistas y conclusiones acerca de todo el proceso, de asimilación y comprensión del 
problema que era objeto de estudio. 
Momento de la conversación heurística. 
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Paso 6 
El docente concluye y aclara las ideas confusas y aquí se considera que se ha 
agotado el análisis del problema central. 
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Anexo Ñ. Colegio Hugo J. Bermúdez 
Fachada principal del Colegio Hugo J. Bermúdez. 
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Anexo O. Feria Pedagógica 
La feria pedagógica, es un espacio donde los docentes en formación, a puerta de 
tener su título profesional como licenciado, en los distintos programas 
pertenecientes a la facultad de educación y al Departamento de Pedagogía de la 
Universidad del Magdalena. 
Se exponen y socializan los Proyectos Pedagógicos Personales a la comunidad 
educativa de Santa Marta y el Departamento, con el fin de fluir y motivar al gremio 
de educadores que hay una alternativa de mejorar la calidad de la educación, y es 
fomentar a los docentes hacia la apropiación de los nuevos paradigmas 
pedagógicos, y a su vez los docentes en formación exponen y comparten sus 
proyectos de autoformación pedagógicos. 
Están en la feria pedagógica del docente Reisner Ravelo M. 
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Anexo P. Cronograma de acción en pro de la realización del Proyecto Pedagógico Personal 
Seminarios 
Realizados  
Semestre Docente 
Orientador 
Seminario de Pedagogía y 
Epistemología 
Segundo semestre académico de 
1996 
Juan Quevedo 
Seminario introducción al Proyecto 
Pedagógico Personal  
Primer semestre académico de 1997 José Pimienta 
Seminario Historia de la Pedagogía 
 1997 
Segundo semestre académico de David Ojeda 
Seminario de Estructuración del 
Proyecto Pedagógico Personal  
Primer y segundo ciclo de 1998 Pedro Granado 
Seminario de Investigación en el Aula  Primer semestre académico de 1999 Pedro Granado 
Seminario de Procesos Cognitivos Segundo semestre académico de 
1999 
Juan Henríquez 
Seminario de Enfoque Curricular Primer semestre académico de 2000 Pedro Granado 
Seminario de Didáctica Segundo semestre académico de 
2000 
Herme Algarín 
Seminario de Validación Primer semestre académico de 2000 Pedro Granado 
Seminario de Socialización y 
Evaluación 
Segundo semestre académico de 
2001 
Juan Quevedo del Toro 
Feria Pedagógica Ultima actividad 30 de noviembre de 
 2001 
Departamento de Pedagogía 
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